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Calabrese  (1980),  s’alimentaria “una  fixació  precoç  de 
l’atenció  i  dels  interessos  en  una  única  direcció”.  Per 
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El  segon,  el  lúdic,  és  considerat  un  aprenentatge 





2001).  No  hem  d’oblidar mai  que  la  rutina “mata”  la 
imaginació.  Sense  aquesta,  difícilment  “l’aventura 









Un  altre  aspecte  a  considerar,  és  el  fet  que  l’es-
tructuració motriu  avança per  graus  i  té  una  relació 





nats “exercicis  tradicionals”  i potenciar  les situacions 
d’estímul.  Cal  alliberar  l’espontaneïtat  de  l’alumne, 
tot  permetent-li  assumir  iniciatives  personals,  com 



















tació, per  tal de garantir  l’homogeneïtat de  la mostra. 









Distribució general, segons el sexe.
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Figura 2 
Distribució general, segons l’edat.
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proposats als  fulls d’avaluació  i el  requisit  fonamental 
va ser que no sabessin realitzar-los o presentessin total 
reticència a acostar-se a l’aigua. 
Un  cop  seleccionada  la  mostra,  vam  agrupar  els 
nens per edats i dins de cada edat vam formar dos grups 
alea tòriament. Un dels grups era instruït amb el mètode 










guins,  bombolles,  cèrcols,  pilotes  de  totes  les  dimen-
sions i colors, pilotes toves i dures, globus, objectes de 
goma enfonsables, pull boy, matalassos, tapissos de di-












dels  comportaments que  s’anaven a  estudiar,  l’estra-






















Tot  el  procés  d’avaluació  es  va  realitzar  a  través 
d’unes  plantilles  específiques,  segons  la metodologia 




























































































Model corregit 222,375b 6 37,062 70,499 ,000 ,669 422,994 1,000
Intersecció 2077,620b 1 2077,620 3951,981 ,000 ,950 3951,981 1,000
Mètode 18,317b 1 18,317 34,841 ,000 ,143 34,841 1,000
Edat 204,058b 5 40,812 77,631 ,000 ,650 388,153 1,000
Error 109,875b 209 ,526
Total 2409,870b 216
Total corregida 332,250b 215
a) Calculat amb alfa = ,05)
b) R2 = ,669 (R2 corregida = ,660) 
Interval 











LÚDIC 3,393 ,070 3,255 3,530
SISTÈMIC 2,810 ,070 2,673 2,948
5 
Taula 1 
Taula d’anàlisi de la variància (Variable dependent: AVAFINAL).
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Taula 2 




  Interval de confiança al 95 % 
per a diferència
(I) Mètode (J) Mètode Error típ. Significacióa Límit inferior Límit superior
LÚDIC SISTÈMIC –,582* ,099 ,000 –,388 –,777
SISTÈMIC LÚDIC –,582* ,099 ,000 –,777 –,388
Basades en les mitjanes marginals estimades.
*La diferència de les mitjanes és significativa al nivell ,05.


















L’esmentat  interval  de  confiança  pot  apreciar-se 





dir  que  segons  s’observa  a  la  taula  1,  el  valor  Eta  al 


















  Interval de confiança al 95 % 
per a diferènciaa
(I) Mètode (J) Mètode Error típ. Significacióa Límit inferior Límit superior
LÚDIC SISTÈMIC –,358* ,113 ,002 –,135 –,581
SISTÈMIC LÚDIC –,358* ,113 ,002 –,581 –,135
Basades en les mitjanes marginals estimades
* La diferència de les mitjanes és significativa al nivell ,05.


























Model corregit 224,653b 6 37,442 54,281 ,000 ,609 325,687 1,000
Intersecció 2117,502b 1 2117,502 3069,809 ,000 ,936 3069,809 1,000
Mètode 6,892b 1 6,892 9,992 ,002 ,046 9,992 1,882
Edat 218,911b 5 43,782 63,472 ,000 ,603 317,362 1,000
Error 144,165b 209 ,690
Total 2482,570b 216
Total corregida 368,818b 215
a) Calculat amb alfa = ,05
b) R2 = ,609 (R2 corregida = ,598)
5 
Taula 4 
Taula d’anàlisi de la variància (Variable dependent: AVAFINAL).
Interval 











LÚDIC 3,310 ,081 3,151 3,469
SISTÈMIC 2,953 ,079 2,797 3,109
5 
Taula 5 











A  la  figura  3,  en  l’avaluació  final  dels  nens,  es 
pot apreciar  la nota mitjana assolida pels nens per 




























quadrats tipus III gl
Mitjana 
quadràtica F Significació
Model corregit 391,470a 4 97,868 134,946 ,000
Intersecció ,816b 1 ,816 1,126 ,289
Edat 367,333b 1 367,333 506,504 ,000
Mètode 23,779b 1 23,779 32,788 ,000
Sexe 0,98b 1 ,098 ,135 ,713
Mètode * Sexe 1,382b 1 1,382 1,905 ,168
Error 309,675 427 ,725
Total 4892,440 432
Total corregida 701,145 431
a) R2 = ,558 (R2 corregida = ,554)
5 
Taula 7 
Comparació interfecte (Variable dependent: AVAFINAL).
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respecte al  sexe, en  la puntuació assolida en  l’avalua-
ció final. Per respondre aquesta pregunta hem realitzat 
una anàlisi de la covariància considerant com a factors 



















sortir  dels  límits marcats,  ni  aprendre  i  desenvolupar 
més habilitats o capacitats. 
En segon ordre, aquest tipus de metodologia alimen-



























D’altra banda,  analitzant  el mètode  lúdic,  de  tipus 
significatiu,  destaquem,  en  primer  lloc,  que  es  tracta 
d’un mètode que individualitza l’activitat i permet d’as-
sumir  iniciatives  personals.  No  és  un mètode  rígid,  el 
nen és escoltat  i ell mateix pot proposar i treballar, no 
només  sobre  l’activitat  proposada  sinó  sobre  tot  allò 
amb què trobi relació i que atregui el seu interès. Natu-
ralment, individualització no significa absoluta llibertat. 
El  professor  o  instructor  ha de  saber proposar  i  guiar 
l’aprenentatge òptimament. 
Per  a  Abruzzini  (1980),  “es  tracta  d’una  activitat 














Com  hem  dit,  l’aprenentatge  significatiu  és  una 















se en diferents  situacions, perquè ha  interioritzat  rols, 
respecte a les regles i valors, com ara l’esforç. 







































Pel que  fa a  l’edat, es manté  l’evolució del mètode 
lúdic. 
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